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RESUMO: A Central de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxico de Ituverava foi 
criada em 1999 para minimizar os problemas de destinação das embalagens vazias na região. 
Alem de receber as embalagens, também é enfardado e dá um destino adequado. Em 2013, houve 
uma diminuição no recebimento de 9,7% em relação ao ano de 2012. Neste contexto a Central 
recebeu 319,00 t, enfardou 308,20 t e destinou 323,78 t.  
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